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Se juscrjbe en .esta ciudad 
en la li!>rer/a de M i í í o n á 5 
rs-. al mes llevado á casa de 
l o s ' S e ñ o r e s suscritores, y 9 
fuera franco de por le. 
I.os a r l í c i i l o j comumeoflos 
y los .iminrios &c. se tliní;i— 
r á n i la R e d a c c i ó n , Iranios 
de porte . 
« B O L E T I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
A R T I C U L O L E O F I C I O . 
; THputadon ggggtífrde León. 
A R E G E N C I A P H O V I S I O N A I - i D E I i R E I X O . , 
L a DiputacioW próvíncial de León rebosan-
Ido en piirp üspaí^ól4Stnb;,',;y s^ n' jcéder á riáfíié 
[en celo ardiente ppr 1? atgTO&cj'del pais,, ob-
l .ervaba con impaciencia las variadas fases que 
preseníaba la impórtame cüestiori de la nave-^ -
: gaqjfjn.'íle) Dueró. Lá ;l)ip,utac\on sin eríibai'gó 
írofíafiienle .si,, p^ro ,niu¿ca inquieta ni dudqs^ 
I se-ent3?egó d? Heno en la confianzít que la-.ins-
píraBif üW'Gobiernó'ávido de gloriav creado'por 
el generoso, sentímienlo de lá/indepéndericía, y 
cuyo: prograipa se reasuTipe ep ¡ pna .sola frase. 
Q&liinotybpei- e spgñohiAdai ir íaoe lúac íonal ; •! •> 
La Diputación ha yiáto con indecible ¿om-
pl^^iicia/jre^Ii^diig t ^ ' lisonjeras esperanzas. 
^ ¿ R e g e m i a . o^ramlq?(p¿^;pn|erqi¿a y ^no, qor-
oesnondiepdo á la confianza que el pueblo ha 
díntísitijdb" en sus -ilustytís miembi'bs1 atfaba de 
áfiapiár sií populari^ád. pl^ii'i^n.íó^iLljSliya' dé 
la piáz en medio do los dos 'pueWq^Peiiinsulaf 
res con honor y gloria del pabellón español. 
Un senhmienlo universal lleva ante la Re-
gencia el voto de reconocimiento de todos los 
pueblos,,voto espontáneo, acendrado r]e todas 
las clases, de todas las opiniones, de lodos los 
ciudadhnos en fin en cüyos pechos "late uii co-
raí»ta''español. ' • ; ; 1 
¡Lá Dipátecjo^i provincial de León, fiel ór-
gáiip'.'ílpios scntimicbi'os que anitnaa á sus có-
«ifíéntesr,. se apresura á felig,i.tar¡ á ja Regencia 
con toda la efosion y Sfencilla franqueza de 
hombre» por .cuyas vena's corre la sangre cas-
teHaoa. Alkeasente acreedora á k graifbed del 
pais, de esperar es que ws ilustres mtembros 
cuyos nombres y virtudes «vicas h ^ s d o 'úcg 
sos en medio de duras pruebas c|it^m»fede jje-
ligro, marchando por la s e n ^ ^ m ü ^ ^ de ta 
independencia y del honor n a ¿ l ^ | ^ ^ i b a r á n 
por colocar á España en el príniepf tálj'go en-
tre los pueblos civilizados. León 28 de Febre^ 
ro de i84 i = J o s é Pérez: Presidente.=Joaquin 
Hicio Izquierdo: Inleñdente.=Tsiicasio Villapa-
dierna^ Diputado por Leon.=Pedro María 1H-
dálgo, Diputado por, Murías de Paiedes.=Juan 
Manuel Canon, Diputado por Riaño.=Antonio 
María del ¡Valle * Diputado por Astorga.=Agus-
tin Pió Tellez, Diputado poi! Villafranca.=:J,uan 
'Herrero',''Diputado por Sahagun. = Mariano 
Acebedo, Diputado por la VecilIa. = Paliácip 
de Aíaardte, Secretario. 
Güb'iBirno político de la Provincia,. 
1* Secc ión .= Núm. 82. 
E l Excmo. Sr. Secretario ds Espado y del Despacho 
de. la GabernScioü de la. P e n í n s u l a coa fecha 9 de Fe-
brero ú l t imo , 'me dice lo que sigue. 
»L<i Regencia provisional del, Reino sé ha servida 
dirigirmie fo.D i ech* 4 del actual el siguiente deereto. , 
Ls 'Rfgencia.provisioofi l del R e i n o , para que tenga 
cumplido efecto lo'determinado por las Cortea en 13 de 
MayOfde 1B37, y adatar las dudas que sobre su i n t e l i -
gencia han ocur r ido , se ha servido decretar lo siguiente. 
Átt . iV Que á los militares ó braceros que á consa-
cuencia de lo dispuesto en el decreto de 4 de' Enero de 
1813, obtuvieron terrenos en cualquiera de las épocas 
.en "que ha regido, no se les inquiete en su posesión y 
disfrute. 
A r t . 2? Que á los que ,hayan sido despojados al res-
tablecimiento del Gobierno absoluto de terrenos de qua 
.esturiesen ep posesión por repart imiento que se les h i -
ciera en.dichas é p o c a s , en cumplimiento del citado de-
creto , se lea restituya á ella inmediatamente. 
A r t . 3?. Que si esto no fuese posible por enagena-
cion de los .terrenos, se forme el oportuno espediente, jr 
lo* G«fes políticos oyendo á l»s Diputaciones p tev inc ia-
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U s , propongan Ins medios de indemnizar S h s que por 
dicha cansa no puedan obtener la res t i tuc ión . 
A r t . 49 Que cese desde la publ icac ión de este decre-
to la exacción de todo cánon que se baga por los espre-
sados terrenos á los militares á quienes se concedieron 
gra tui tamente , continuando lo que en el mismo decreto 
de 18 r 3 se es tablec ió respecto de los pueblos á quienes 
se adjudicaron. Tendreislo entendido , y d ispondré is l o 
conveniente para su cumplimiento. 
Y de tírden de la misma Regencia lo traslado á V . 
S. para su inteligencia y efectos correspondientes." 
Lo que se inserta en e l Bole t ín oficial para su p u -
blicidad y d e m á s efectos consiguientes á su cumplimien-
to. León 14 de Febrero de i 8 4 i . = J o s é Pé rez . = rLuis 
de Salas y Qui roga , Secretario. 
Gobierno político de la Provincia. 
i.a S e c c i ó n . = N ú m . 83. 
Por c i rc t j la r . n.0 435 inserta en el B o l e t í n oficial 
de la p r ; a ^ á í i a | ; del dia a de Diciembre p r ó x i m o . p a s a -
<'0 n-C* íflílII§láBrev'no ^ 'os ayuntamicntos , alcaldes 
consliiu¿^^TO5f;..rf comandantes de la M i l i c i a nacional, 
que á Í)íp!^k$ÉÍ£%rcvedad posible remitiesen á esta Se— 
cretariV4iHf'2á'tos <quc pudiesen . adqu i r i r acerca de los 
puntos que comprende la misma para la formación de 
la historia de la 1VIil¡cia nacional y como, hasta el dia 
solo hayan verifreado su env ió los ayuntamicntos de Cis-
t i e r n a , Requcjo, y "Vil layandre; no siendo justo que 
por la negligencia de los a p á t i c o s , se prive á la M i l i c i a 
ciudadana de la justa memoria que debe tener la poste-
r i d a d de sus hechos gloriosos; espero que para el d í a 
i 5 del c o r r í e ü t e ; todos aquellos donde hubiese ocurr ido 
a l g ú n hecho notable, h a b r á n remi t ido nota c i rcuns tan-
ciada de él á esta Secretaria, ó los d e m á s donde nada 
hubiese acaecido, lo m a n i f e s t a r á n al mismo t é r m i n o , 
pues pasado este, me v e r é en la sensible precisión de 
apremiar á los morosos. Lebn aS de Febrero de 1841'. 
x = J o s é P é r e z . = Lu i s de Salas y Qui roga , Secretario. 
Gobierno político de la Provincia. 
2* S e c c i o n . = N ú m . 84-
• • . . •• 1 
E l Sr. Gefe polí t ico de la provincia da Oviedo me 
manifiesta haberse ausentado e l 30 de A b r i l del afta 
p r ó x i m a pa'sadb un j t íven llamado Manuel Alonso, de la 
casa de su hermano José residente en M u r i e l provincia 
de Güaüa la ja r t i , hi jo de A n d r é s ' A l o n s o y de 'Gabriela 
Alvarez vecinos de la parroquia de S. Pedro de: Naves 
concejo de Tudela en aquella provincia , sin que hasta 
ahora se sepa su paradero, y por si permaneciese en-al-
"gun pueblo de la de este de m i mando , encargo á los 
Alcaldes constitucionales, que en el caso de ser habido, 
l e remitan por t ráns i tos de justicia á disposición del A l -
calde 1? constitucional del espresado concejo de Tudela. 
•Sus señas son las siguientes'. 
Edad 1 a a ñ o s , pelo ca s t año , ojos pardos, cara ancha, 
nariz algo chata, cuerpo bastante grueso, vestido con 
chaqueta y caliíon de paño pardo, chaleco de pana, me-
aiai negras, pañue lo en la cabezá y calzado cdn. abarcas. 
León 28 de Febrero de i 8 4 i - . = J o f é P é r e z . = Luis 
de Salas y Qu i roga , Secretario. 
M o a . 85. 
Comandancia general de la Provincia de León, 
t 
E l Excmo. <Sr. Cap i t án general de este Dis t r i to C05I 
fecha ao del actual me dice lo que copio. • I 
»E1 Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho I 
de la Guerta con fecha 13 del actual me dice lo siguien. 
te. = :Excmo. S r . = : A l Cap i t án general de Granada dis0j 
hoy lo que sigue. = : H e dado cuenta ¿ la Regencia pr0.j 
visional del Reino del espediente instruido en este JJ iJ 
nisterio. de m i "cargo con motivo de las consultas eleva-
das á él portel Gefe pol í t i co de M á l a g a y el antecesor 
de V . E . , relativas á si los desertores de nuestro Ejéc. 
cito vueltos de la fjecion es tán en el caso de quedar l \ . 
bres del servicio m i l i t a r , ó de ser destinados al punto I 
que el Gobierno tenga por conveniente, y conformámlo. 
se la Regencia con lo manifestado por e l T r i b u n a l su. 
premo de Guerra y Mar ina á quien ha oído sobre el 
par t icular , se ha servido mandar que á los desertores 
del Ejérc i to q u é p resen tadáTi je la facción sé les hubiese 
concedido indul to y pMgy^íira sus casas, se les obligus 
á volver á sus e u e r p « á l | M É ^ - e l - t i e m p o de su empe-
ñ o , lo mismo que á - a b m M p i l B i g a d o a de los Depés i . I 
tos , e scep tu i indose .á ' . j j f e^&B^o ' r a l convenio de Verga-
r a , mediante á q u é la grr t$p<|e. indulto estensiva tínica-
mente al delito de infidencia seria ademas una recom-
pensa para los q u é abandonaron sus banderas, a i paso 
que se obliga á permanecer á los que se mantuvieron 
fieles á sus juramento*. ; t : De drden de la misma Regen-
cia lo traslado á V . E . . para su conocimiento y efectos ' 
consiguientes.=Lo trascribo i V . reproduciendo con 
este motivo las prevenciones que le hice en 5 del cor-
riente a l circular la tírden de la misma Regencia de 1° 
del mismo que trata sobre el-part icular . Mas habiendo 
advertido, que en consecuencia de ellas algunas Justicias 
han obligado i presentarse á los individuos comprendidos 
en el convenio de Vergara , causándoles la molestia de 
veni r á esta Capi tan ía general y tener que restituirse i 
sus pueblos encargo m u y particularmente que los,que 
por sus pases acrediten hallarse en dicho caso se les "evi-
te esta incomodidad pues q u é deben permanecer e n ' sus 
casas. = Y para la debida inteligencia y cumplimiento 
de la preinserta drden d i spondrá se publ ique por medio 
del Bole t ín de esa provincia ." 
Y en su consecuencia se inserta en e l enunciado B o -
l e t í n , encargando i las justicias de la provincia d i r i jas 
inmediatamente á esta Comandancia general los i n d i v i -
duos á quienes comprenda la precitada disposición con 
noticia circunstanciada de los pueblos donde se hallaban, 
cuerpos donde serv ían y fecha de su presen tac ión . León 
34 de Febrero de 1 8 4 1 . = E 1 Brigadier Comandante ge-
nera l , Montero. 
Núm. 86. 
Caja nücíonal de Amortizacioñ. Comisiori de Leonl 
Debiendo precederse á la capi ta l ización do. los i n t e -
reses de la Deuda consolidada in te r ior y exterior, venci-
dos en los semestres anteriores al de Enero del a ñ o 
corr iente , según lo dispuesto poir la Regencia p rov i s io -
nal del Reino en su decreto de 21 del mismo E n e r o , á 
consecuencia de' lá au to r lzac ió t i ' ' conced ida ' a l^GoBife rno 
por el a r t í c u l o 5 . ° de la ley de 17 dé A b r i l dé 1638, y 
y o r e l - p á r r a f o segundo del a r t í c u l o t a m b i é n 5 . ° de. la 
de a* de Jun io de 1840; la D i r e c c i ó n de la Caja.pone 
en noticia de los acreedores del Estado por tal conrepto 
,<jue desde el dia 1.0 de Marzo p róx imo de diez a una 
de la m a í í a n a se r e c i b i r á n todos los dias no festivos en 
-sus oficinas, establecidas en el cx-convento del Carmen 
Calzado, los Documentos cap i t aüzab le s del modo que se 
d i rá . , y en las provincias desde el mismo dia en adelan-
t e : unos y otros con dobles carpetas, y bajo las reglas 
.siguientes: 
1. a Para faci l i tar los trabajos y abreviar cuanto sea 
.posible la entrega de los nuevos Documentos á los i n t e -
resados, ha acordado la D i r ecc ión en obsequio de los 
mismos que la p r e sen t ac ión de Cupones se haga con e n -
. iera sepa rac ión enlre los del 4 y 5 por 100; de modo 
que cada clase ha de veni r bajo de una doble carpeta, 
colocados por su orden n u m é r i c o de menor á mayor , y 
:Con los pormenores que se expresan en ios modelos que 
-se han fijado en la puerta de la Caja. 
2. a Los tcoedofeS'ide Cupones de la Deuda in t e r io r 
Serán á r b i t r o » , ¿ f e ^ g r s S ^ í a r l o s en M a d r i d ó en las Co-
j ínis iones áeyltfd^af^n^^ti-pfov'wcuís. 
3. a C u a á í ú ^ f i ^ % * ^ c t t ! ; aquellas se rá bajo t r i p l é 
factura y t e i i 3 ^ ^ 4 á ^ A » ' á ^ « & D g e r l o s , si gustan, en 
e l acto para r e n l í t i r f q a S ^ r síííá'estas oficinas. E n este 
caso s e r á n taladradps'w&ífitKíí^nisioDados y devueltos 
á los interesados «a^t )Uí lnfá¿ tnra¡ .quedanclo estos suje-
tos á recibir p r e í ^ ^ f j ^ p a s í f f a t l r i d los nuevos D o c u -
mentos. C u a n ^ l ^ e Í B ^ r e j B S ü f e tífga11 en las Comis io-
nes pata que por estSsvaK íjiqll.v-purso y se practique l o 
correspondiente, r e c i b i r á n en ellas á su t iempo los l í -
j a los equivalentes. • ,:v_. 
4>a U n a de las circunstancias que puede c o n t r i b u i r 
S faci l i tar las operaciones es el que vengan reunidos 
•cuantos Cupones sea posible procedentes de una misma 
Sienta; d e modo q'úé aquellas de que no sé haya desta-
cado ninguno después de pagado él vencido en i . a de 
O c t u b r e de i 8 3 6 , , d e b e r á n sus d u e ñ o s cortar el 'de la 
izquierda d e l . T í t u l o c o r r e s p o n d l í n l e á A b r i l de 1837;. 
y asimismo c o r t a r á n (pe ro dejándolos unidos) los siete 
pr imeros d e j a derescha que comprenden desde Oc tub re 
¿le 1837 b?sta Qctubre de 1840 inclusives; y en lasque 
y a se hub ic re í i corlado algunos de lo? comprendidos en 
esta cap i t a l i zac ión , . s e conse rva rán , unidos los restantes. 
\ 5.a Todos los Cupo.i)e§ d e b e r á n presentarse respa l -
dados con la media firma del Wepsado; pero cuando 
l i a y a dos ó mas unidos; bastará para estos media firma; 
y en el acto de la p r e s e n t a c i ó n se t a l a d r a r á n á presencia 
"•(Te los interesados. 
' 6.a Los dueños de Cupones procedentes de la D e u -
da t tet ivá c irculante en el c á t r a n g e r o , los présfenfarán 
precisamente en M a d r i d ó en las Comisiones de Hacien-
da púb l i ca de E s p a ñ a en P a r í s ó Londres. 
7. a Los Tenedores de recibos de intereses los pre— 
s e n t a r á n t a m b i é n con entera separación, de, clases¿ y á 
I.EU voluntad^ en M a d r i d ó en las (Qqmisipnes de la,Caja 
en ,las provinpias, s u j e t á n d o s e á. loft modelos de que se 
ha h.ccho n idr i lp . i , , ... 
8. a Lps. Tenedo|re» de Cerfificafiones no negociables, 
.Extractos de i i jscripcion y,Residuos ó t)pcumentos i n -
terinos al Portador transferibles,, los p r e s e n t a r á n o r ig i -
• nalcji en M a d r i d o las provincias , segup los referidos 
.inodelos,..para, estampar eir filos el 'sello del pago de los 
_ i c d i l o s , y; « ¡pedic ión de It^s ¡n j ieyos;Tí tu los equivalentes 
á estos. , . . . j .: . 
9. a Los Documentos endosablcs no se r e c i b i r á n sino 
viniendo el ú l t imo endoso á favor del sugeto que los pre-
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sente, de modo que precisamente corresponda su n o m -
bre ron el que se estampe en las carpetas ó facturas. 
10. a Tampoco se r e c i b i r á n los que eslen endosados 
á sí mismos por testamentarios, herederos, tutores & c . , 
pues cons ide rándose nulos semejantes endosos, deben 
transmitirse á quien corresponda, por otros teslarrienta-
r i o s , Jueces; Escribanos ó persona autorizada a l efecto. 
11. a Los Adminis t radores , Mayordomos, Apodera-
dos 6 Tesoreros de corporaciones, establecimientos de 
beneficencia y de part iculares , p r e s e n t a r á n con absoluta 
separac ión de partidas los Documentos endosablcs y no 
transferibles de su propiedad, y los que presenten po r 
encargo; acreditando en debida forma su cometido en es-
te ú l t i m o caso, si ya no lo tuviesen hecho a n t e r i o r -
mente; y si asi fuese e x h i b i r á n la papeleta que lo acre¿-
di tc según está mandado. 
12. a Los poseedores de Rentas inscriptas en el G r a n 
L i b r o correspondientes á v incülac iones y de amortiza-
ción eclesiástica deberán' 'Ttí tsfifi&r Competen temen te su 
derecho al percibo de lós ¡ n t e r t ^ ^ t t f e les pertenezcan. 
13. a Con a r r e g l < K ^ ^ y ^ H ^ $ ^ i i | l « t ' . d e c r e l o de la 
Regencia que queda ci tadbj lífe interesados que entablen 
la rec lamación de la c o n W ^ ^ | á n f ó í J á e l 3o de J u n i ó 
próximo t e n d r á n derecho ' ! i?$&ijQÍ§ñ'sés en los nuevos 
T í t u l o s desde 1.0 de E n e r ó cTé'esTe ano; y los que h a -
gan la r ec lamac ión después del 3o de J u n i o hasta 1.0 
de Diciembre p r ó x i m o , no g o z a r á n de los del p r i m e r 
semestre; obse rvándose la misma regla en los que s u -
cesivamente retarden la p r e s e n t a c i ó n de sus documentos 
á esta cap i t a l i zac ión . 
14. a Los poseedores de Cupones y recibos de i n t e -
reses pertenecientes á semestres vencidos hasta i . 0 dp 
A b r i l de i 8 3 6 los p r e s e n t a r á n con carpetas separadas. 
15. a Como la condescendencia en Ja a d m i s i ó n de 
documentos, cuyas carpetas no es tén arregladas, seria 
perjudicial á todos los interesados en general por los en^-
torpecimientos que c a u s a r í a n en su reconocimiento y 
despacho, se advierte que no se r ec ib i r á ninguna que no 
es té exactamente conforme con los modelos, y que en 
las horas de oficina h a b r á constantemente un E m p l e a -
do destinado á d i r i m i r cuantas dudas puedan o c u r r i r y 
gusten consultar los interesados sobre la ex tens ión de 
aquellas. 
16. a Siendo el constante conato del Gobierno que 
los interesados en,la presente cap i t a l i z ac ión , y con espe-
cialidad los Tenedores de Cupones, puedan disponer de 
sus importes con la p r o n t i t u d que se apetece; y deseando 
la D i r ecc ión secundar tan ventajosas ideas, aunque sea á 
costa de redoblar los trabajos en sus dependcnc iá ' s , ha 
-acordado que desde el dia 20 de M a r i o en adelante se 
.hagan llamamientos sucesivos por medio de la Gacela y 
D i a r i o á los súgetos que tengan presentados Cupones de l 
4 y- 5 por 1 0 0 , por e l ó r d e n de su p r e s e n t a c i ó n , á fin 
de que si les conviene y acudan con las carpetas resguar-
dos á estas oficinas para que en el acto se ponga en ellas 
u n sello en séco y una nota firmada por el Gcfe de la 
mesa de recibo, que acredite la legi t imidad de los doc'O-
m'cntos que contiene y su impor te , para que sus' d u e ñ o s 
puedan negociarlas libremente por medio de endosos, y 
. no de o t ro modo , con Sujeción á:las leyes y ó r d e n e s v i -
gentes que rigen en la c i rculac ión de todos los documen-
i tos endosables de la Deuda p ú b l i c a . 
I^a Di recc ión desear ía que las complicadas operacio-
nes de esta cap i t a l i zac ión , se practicasen ton la celeridad 
que han menester los acreedores del Estado y la buena 
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repuiac inn del Gobie rno ; y aunque por su paríe y pnr 
la <le los Empicados IJUC tiene á s« í ó rdenes no se o m i -
t i r á ífcciiio n i fatiga para cunseguirlo en cuanto sea posi-
L l e , como quiera que ha sido indispensable adoptar <li-
fcrcutes precauciones para la fabr icación del papel, J c»-
iableccr los d e m á s requisitos que aseguren la legi t imidad 
<lc los nuevos T í t u l o s , y alejen ó dificulten todo en tor -
pecimiento en su curso: espera de la discreción del p ú -
L l i c o , que sabiendo apreciar en-su verdadero valor estas 
circunstancias, se r e s igna rá gustoso á cualquier p e q u e ñ o 
xetraso que puedan ocasionar unas medidas encaminadas 
á la seguridad de sus intereses. 
L o que he dispuesto se anuncie en el Bo le t í n oficial 
para connrimicnln de los interesados; advir t iendo á los 
jnismos no se admi l i r a n i n g ú n documento que no venga 
vn l r r an ipn lc conforme y arreglado á los modelos q u » se 
l i a l l an de rnanifiesto en esta C o m i s i ó n , cuyo recibo se 
• f e c l u a r á en las lK)rasJts6?Í3ja/las por la oficiua general. 
León 3 de B J ^ z ^ ^ S í i » : ^ V i u d a de Salinas. , 
rlSuftp;:. 87,: . 
'Circular e e o m ^ O H ^ n ^ - i c ^ i ^ ; * : , / » , ^ " * 0 dirigida per el E n -
xiado txti ttordinarili.'ijgj'jRojjugóí' ununcinndo la Sanción é«t 
Rcglamtnto sobrt ¡á.náeegacion del Duero. 
> C a p i t a n í a gp.nerW de.'Castilla la V i e j a . r = E l Excrho. 
S r . Secretario de Estado y del Despacho de la Gue r rd 
con fecha 14 del actual me dice lo que sigue. 
E x r m o . S r . ^ r E l Secrelario del Despacho de E s t a d ó 
me dice con fecha i .u del actual lo siguiente. = Pasri í 
inhnn.i de V . H . l.i adjunta copia de una Nota que me ha 
«lirigido" rrm fecha de ayer el Sr. Mar i sca l de Saldanhá1, 
« u v i a d o cxtraordiTiario de-PortugaTi anunr iá i idor t ic que 
Jas C á m a r a s de atjtiel IVcino han aprobado y S. M . ' F i -
di ' l ís inia jnnrionado el Kéglanicn to' qtie h á de poner crt 
c j V n r i o i t el celebre congenio de 3 i de Agosto de i 8 3 S i 
re la t ivo á la navegac ión del I ) u c r ó . A l hacer á ' V . E¿ 
«s ia impri r ia i i ie r ó m u n i r a r i o n , me cricarga la R c g e n c i á 
i T ú i n i f C í iar á \ : . l i . , que habiendo accedido el Gabinete 
de Li.^boa á las ¡ l is t ís imas reclamaciones del Gobierno dé 
S. M . , drsaparcre lode mot ivo de host i l idad, y qiiedü 
restablecida la antigua a r m o n í a entre los dos países. = 
I .o que di* rtrdcn de la Uegencia provisional del Reino 
traslado á V . E . para su inteligencia y, satisfacción, acora-
pal iá f ido 'c copia de U f í o t a que se c i ta . 
Copia e/e la iVo/a t/i^ e se cita. 
Pr imera S e c r e t a r í a del Despacho de E s t a d o . = T r a -
ducr¡on, = E I infrascri to Enviado extraordinario v " M i -
nis t ro Plenipotenciario de S. ]VI. F ide l í s ima eri misioin 
•x t raord inar ia cerca del Gobierno de S. M . C á t o l i r a , 
l i c u é la honra y satisfarcion de fcomupicac á V . ' E . t i 
S r . D . J o a q u í n - M a r í a F e r r e r , vice—Presidente del Con-
sejo y p r imer Secretario de Estado) qne-acaba de llegar 
el agregado á esta Legac ión Conde de Almoste r co»: la 
impor tan te noticia de haber pasado en la C á m a r a de Se -
nadores, y haber sido sancionado por S. M . F i d e l í s i m a 
t i reglamento para lanavegacion del D u e r o , á fin deque 
pueda ponerse en p rác t i ca s in perdida de t iempo al c o n -
venio celebrado entre el Gobierno P o r t u g u é s y el de S. 
M . Catól ica en 3 i de Agosto de i 8 3 S . = r E l Gobierno 
de S. M . Y i d c l í s í m a , al*ordenar a l infrascrito que lo e lc-
I M F R K N T A D E 
re a! conoc i miento de la Regencia, t n a n i í e í U U e * p i -
ranza que de la tenuinacion de este importante ne^ocii» 
p r o v e n d r á la buena inteligencia y a r m o n í a que »¡empi<$ 
han reinado en Jas dos .Naciones; y que el Gobierno de 
S. M . f i d e l í s i m a tanto lia querido sostener, t 'éngo el m i s 
seguro convencimiento <k que la par t i c ipac ión que a h u r » 
tengo la honra de elevar al conocimiento de V . B . , ser t í 
inmediatamente seguida de todas las providencias ind¡g-< 
pcnsables para que nunea pueda dudarse del completo f 
perfecto restablecimiento de las sinceras y cordiales r e í -
laciones entre los dos Gobiernos. Aprovecho esta ocasión 
para renovar á S. E . el Sr . D . J o a q u í n M a r í a Ferree 
'las protestas de m i mas distingsida cons iderac ión . M a -
d r id 3-1 de Enero 'de i 8 4 i . = F i rmado . = M a r q u é B de 
S a l d a n l i a . = ! E s t á conforme. = Es copia. = C h a c o ñ . < 
Y para que llegue á noticia de todos los hab i tan íeB 
de es t / 'Provinc ia tan interesante suflcso, que ha de ser 
uno de los principales ramos dclpeosfrinidad para lospoerf 
blos de Castilla la \ i c p , 1an.)dignti3fjirfr sus vjrUyles fíe 
este b i en , he mandado p ^ i s s ^ l q ^ A n o d o í insertarte 
en los Bolcliscs oficiaos- d ^ W j ^ b t í í o i i Y i t h d o h d 1,9 d« 
Febrero de 1 8 4 / . ac J o t f - - 5 ~ v í ) . 
1 » 1? -¿«^ «¡iíiitót'iJfí 
> l £ (U T" cj i Í 
¿ v i J O á ios jUcaldet-tomit&tiahdkt $ Procuvado~ 
res slndtcos que ff6/>l?<7>fV/¿-';ófef¿ di hagogts de 
• el centón de esta*cfyfral.3' ^ ' ^ • 
A resultas de l o g e o r d á d o .en j u n t a qus t u -
ve e l h o n o r de p r e s i d i r enasta c a p i t a l , se ha l le . r 
v a d o á é ' f e c i ó , cuan to se. p ropuso á S. E . en. í# 
p l a n t i l l a que . se .ha c i r c ú l a d o á l o s . p . u ^ o ^ d e tftt 
c a n t ó n . Para e o n w g u i r l o son p ú b l i c o s ios trafeajof 
que he pres tado s e g ú n estoy o b l i g a d o en beneficia 
de mis co i i vec inos^ pero es tando ert é l ca*o de aT^ 
reg la r !de f in i t ivamente este ih teresa t i te p u n t o , ea 
de necesidad r e u n i r la j u n t a páfrá que en vis ta de 
los estados r e m i t i d o s p o r los d i f e reo te s A y u n t a - » 
roientos1 pueda ver i f icarse d e l m o d o me jo r y mas 
ventajoso. Para el1 q u é me conoce np ^ é e e s i t o d e -
c i r , ( á m i ' é h t e t i d é ' r , ^ q'jié rite á s i s t e n estos deseos 
'sólamfentfe,! y p o r lo ' riiístiio espero que los s e ñ o r e s 
q u é c o m p o n e n e s t á , j u n t a se p e r s o n a r á n en e l d i a 
13 cí«í í c ó r r i e h t e n í e s á las diez de su reañaiia e n 
l a casa de A y u n t a m i e n t o , de San . M a r c e l o . L e ó n y 
. M a ^ o 3, de. i 8 4 r . = : N l i c á s i o de. V i l l a p a d i e r n ^ , r, 
- • •. .- , ,.! 1-. : ' - • • '- • , 
A N U N C I O . 1 
E n l a ' • v i l l a d e ' M á y o r g a , provincia de V a l l a d o l i í , 
se 'VendH á' vólnr i tad db síís d u e ñ o s , un mesón ,litúlad(T 
de los A r i a s , sito 'eii su' call'e real (vuigarnlenle derecha',) 
corresponde casi al centro de la p o b l a c i ó n , m o y pr<kí— 
m ó ' á la plaza pribl ' icá; ^ ' í e c'oinpoie de hab i t ac ioné j a l -
tás 'y 'baja 's ; , un portal capác ís imo hasta para car rüages , . 
cuadras n i l i y grandes y espaciosa», pozo, cor ra l , bodega, 
y ruanfas"oficinas pueden apetecerse ^>ara la comodidad 
del dncrírt y pasagerbs. Q ñ W n quisiere t ra ta r de ajuste, 
ge d i r i g i r á en la misttta';vílld de May(«-ga á ' D . Juan A -
rias Tegcdor, uno de lo« interesados; 
PEDRO MIÑON. 
